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Tutkielman tarkoituksena on selittää, miksi ghanalaisten suhtautuminen uusliberalistiseen talouspolitiikkaan on muuttunut radikaalisti viimeisten
kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 1983 aloitetut talouden rakennesopeutusohjelmat aiheuttivat lukuisia mielenosoituksia, lakkoja ja
melakoita 1990-luvun puolivälissä. Tämän jälkeen poliittinen vastarinta on vähentynyt huomattavasti, vaikka elintaso maassa ei ole juurikaan
parantunut. Mielipidetutkimukset osoittavat, että vaikka ghanalaiset kokevat taloudellisen tilanteensa pääasiassa huonontuneen, maan
uusliberaali talouspolitiikka nähdään hyödyllisenä ja jopa välttämättömänä. Muuttuneiden asenteiden syitä ei ole kovin syvällisesti tutkittu,
vaikka muutamia vaihtoehtoisia selitysmalleja löytyykin.
Antonio Gramscin kehittämät hegemonian ja orgaanisen intellektuellin käsitteet auttavat hahmottamaan niitä prosesseja, jotka ovat vaikuttaneet
äkilliseen muutokseen ghanalaisten asenteissa. Tutkielma osoittaa historiallisen analyysin ja gramscilaisen teorian avulla, että Ghanan poliittinen
eliitti on orgaanisten intellektuelliensa avustuksella onnistunut luomaan poliittisen ilmapiirin, jossa uusliberalismilla on hegemoninen asema.
Tämä on tapahtunut lähinnä yhdistämällä demokratian käsite hallituksen harjoittamaan talouspolitiikkaan sillä tavalla, että vaatiessaan
demokratiaa ghanalaiset ovat automaattisesti joutununeet hyväksymään myös uusliberalistisen talouspolitiikan.
Tutkielmassa käytettävä historiallinen analyysi keskittyy lähinnä vuoden 1983 jälkeisiin tapahtumiin. Aikaisempia historiallisia tapahtumia
analysoidaan myös lyhyesti sen vuoksi, että ne selittävät nykyisen hegemonian taustaa ja niin sanottua orgaanista kriisiä, jonka viime vuosien
hegemonia on onnistunut ratkaisemaan. Ghanan politiikan vallitsevin piirre aina vuoden 1957 itsenäisyydestä asti on ollut ideologinen kiista
pan-afrikkalaisen sosialismin ja länteen suuntautuvan liberalismin välillä. Tutkielma osoittaa, että orgaaniset intellektuellit ovat edesauttaneet
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